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Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan banyak perubahan 
fisik yang memungkinkan remaja tersebut menjadi terkejut. Perubahan fisik 
tersebut terkadang terlalu cepat dan tidak sesuai dengan harapan, sehingga 
mengakibatkan perkembangan fisik yang tidak proporsional. Perubahan fisik yang 
dialami remaja bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Semua 
perubahan fisik ini menyebabkan remaja merasa tidak yakin terhadap diri sendiri 
(kurang percaya diri) karena merasa gemuk, besar, kurus yang membuatnya 
merasa malu. Hal tersebut karena salah satu faktor kepercayaan diri yaitu citra 
tubuh. Kepercayaan diri terdapat pada semua individu baik laki-laki maupun 
perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan citra tubuh 
terhadap kepercayaan diri pada remaja. Teknik pengambilan sampel yang 
dilakukan dalam penelitian adalah non random sampling insidental, sedangkan 
metode pengumpulan data menggunakan The Multidimentional Body Self Relation 
Questionnaire (MBSRQ) dengan skala kepercayaan diri model skala likert. Jumlah 
subjek sebanyak 141 remaja dengan rentang usia 15 – 18 tahun. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara citra 
tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja, artinya semakin tinggi citra tubuh 
seseorang maka akan semakin tinggi pula kepercayaan dirinya (r = 0,547; p = 
0,000; p < 0,01). 
 
Kata kunci : Citra tubuh, kepercayaan diri 
 
Adolescence is the transition period on the mark with the many physical changes 
that enable the teen was shocked. Physical changes to its growth too quickly and 
sometimes not in line with expectations, resulting in a disproportionate physical 
development. The physical changes experienced by teens can affect relationships 
with others. All these physical changes cause adolescents don't feel sure of himself 
(lacking confidence) because it was a big, fat, thin, which made her feel 
embarrassed. One factor self-confidence is body image. Confidence there is in all 
individuals both men and women. The purpose of this research is to determine the 
relation of body image to self-confidence in adolescents. The technique of 
sampling conducted in the research of non-random sampling is incidental, while a 
method of collecting data used The Multidimentional Body Self Relation 
Questionnaire ( MBSRQ ) with confidence scale Likert scale models. The number 
of subjects as much as 141 adolescents, aged 15-18 years. The results showed that 
there was a significant positive relationship between body image  with confidence 
in adolescents, meaning that the higher a person's citra tubuh and the higher the 
confidence (r = 0.547, p = 0.000, p <0,01) 
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HUBUNGAN ANTARA CITRA TUBUH DENGAN 
KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA 
 
Anugrah Sulistiyowati, S.Psi., M.Psi., Psikolog 
 
 
Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan banyak perubahan 
fisik yang memungkinkan remaja tersebut menjadi terkejut. Perubahan fisik 
tersebut terkadang terlalu cepat dan tidak sesuai dengan harapan, sehingga 
mengakibatkan perkembangan fisik yang tidak proporsional. Perubahan fisik yang 
dialami remaja bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Semua 
perubahan fisik ini menyebabkan remaja merasa tidak yakin terhadap diri sendiri 
(kurang percaya diri) karena merasa gemuk, besar, kurus yang membuatnya 
merasa malu. Hal tersebut karena salah satu faktor kepercayaan diri yaitu citra 
tubuh. Kepercayaan diri terdapat pada semua individu baik laki-laki maupun 
perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan citra tubuh 
terhadap kepercayaan diri pada remaja. Teknik pengambilan sampel yang 
dilakukan dalam penelitian adalah non random sampling insidental, sedangkan 
metode pengumpulan data menggunakan The Multidimentional Body Self Relation 
Questionnaire (MBSRQ) dengan skala kepercayaan diri model skala likert. Jumlah 
subjek sebanyak 141 remaja dengan rentang usia 15 – 18 tahun. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara citra 
tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja, artinya semakin tinggi citra tubuh 
seseorang maka akan semakin tinggi pula kepercayaan dirinya (r = 0,547; p = 
0,000; p < 0,01). 
 
Kata kunci : Citra tubuh, kepercayaan diri 
 
Adolescence is the transition period on the mark with the many physical changes 
that enable the teen was shocked. Physical changes to its growth too quickly and 
sometimes not in line with expectations, resulting in a disproportionate physical 
development. The physical changes experienced by teens can affect relationships 
with others. All these physical changes cause adolescents don't feel sure of himself 
(lacking confidence) because it was a big, fat, thin, which made her feel 
embarrassed. One factor self-confidence is body image. Confidence there is in all 
individuals both men and women. The purpose of this research is to determine the 
relation of body image to self-confidence in adolescents. The technique of 
sampling conducted in the research of non-random sampling is incidental, while a 
method of collecting data used The Multidimentional Body Self Relation 
Questionnaire ( MBSRQ ) with confidence scale Likert scale models. The number 
of subjects as much as 141 adolescents, aged 15-18 years. The results showed that 
there was a significant positive relationship between body image  with confidence 
in adolescents, meaning that the higher a person's citra tubuh and the higher the 
confidence (r = 0.547, p = 0.000, p <0,01). 
 





Kehidupan manusia mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, salah 
satunya adalah masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi antara masa 
kanak-kanak dan masa dewasa yang meliputi perubahan-perubahan biologis, 
kognitif, dan psikososial (Santrock, 2002). Masa remaja kerap dihadapkan kepada 
sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan serta sesuai dengan tugas 
perkembangan yang harus dipenuhi. Setiap individu akan menghadapi tugas-tugas 
dalam tahap perkembangan tertentu, individu itu juga akan memiliki krisis dalam 
setiap tahap perkembangannya. Kegagalan dalam memenuhi tugas 
perkembangannya dan penyelesaian masalah yang harus dihadapinya dapat 
menimbulkan persoalan yang lain. 
 
Permasalahan yang dialami remaja yang berhubungan dengan pertumbuhan dan 
perkembangan remaja antara lain, perkembangan fisik dan motorik. Berkenaan 
dengan perkembangan fisik dan motorik pada remaja, Sarwono (2011) 
mengemukakan bahwa perkembangan fisik dan motorik  yang terjadi merupakan 
gejala primer pada remaja sedangkan perubahan psikologis muncul antara lain 
sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik tersebut. Perkembangan fisik dan 
motorik pertumbuhannya terkadang terlalu cepat dan tidak sesuai dengan harapan, 
sehingga mengakibatkan perkembangan fisik yang tidak proporsional, serta jika 
pemuasan terhadap kematangan organ reproduksi salah maka dapat 
mengakibatkan penyimpangan perilaku seksual, salah satunya dapat menimbulkan 
rasa tidak percaya diri. 
 
Diluar daripada itu remaja juga mengalami permasalahan yaitu dengan orang tua, 
guru, teman sebaya serta adanya keinginan berhubungan secara khusus dengan 
lawan jenis. Permasalahan yang lainnya berkaitan dengan perkembangan kognitif, 
kepribadian, dan emosi. Menurut Erikson (dalam Boeree, 2008) tugas 
perkembangan pada tahap remaja yang harus dilakukan adalah pencapaian 
identitas diri, dimana identitas diri berarti mengetahui tentang gambaran diri atau 
individu dan bagaimana cara individu tersebut terjun ketengah masyarakat. 
Pencarian identitas diri akan melibatkan seluruh hal yang diketahui dan dipelajari 
tentang kehidupan dan diri individu itu sendiri serta kemudian menjadikannya 
satu kesatuan citra tubuh sebagai sosok yang akan dirujuk oleh lingkungan 
sosialnya. Oleh karena itu, ketika  remaja gagal menemukan identitas dirinya, 
maka mereka akan mengalami kebingungan identitas yang akan membentuk 
kepribadian dan tidak menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. 
 
Dalam proses perkembangan fisik dan motorik tidak sedikit remaja yang merasa 
aneh dengan tubuhnya. Beberapa remaja mengatakan bahwa dirinya kurang 
percaya diri dengan tubuhnya, remaja tersebut merasa tubuhnya bertambah 
gemuk, terjadi perubahan pada organ lainnya yang bertambah besar sehingga 
mengakibatkan ketidakpercayaan diri merasa dirinya menjadi pusat perhatian saat 
berjalan didepan umum, sebelumnya remaja ini tidak terlalu memperhatikan 
pertumbuhan tubuhnya namun saat teman sebayanya mengatakan tentang 




dan perubahan tubuhnya, sehingga remaja tersebut mengalami krisis kepercayaan 
diri. 
 
Ghufron & Risnawita (2012) menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan 
sikap mental seseorang dalam menilai diri maupun objek sekitarnya sehingga 
orang tersebut mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya untuk dapat 
melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan diri itu akan 
datang dari kesadaran seseorang bahwa seseorang tersebut memiliki tekad untuk 
melakukan apapun, sampai tujuan yang ia inginkan tercapai. Rasa percaya diri 
merupakan keyakinan pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki, keyakinan 
pada suatu maksud atau tujuan dalam kehidupan dan percaya bahwa dengan akal 
budi mampu untuk melaksanakan apa yang diinginkan, direncanakan dan 
diharapkan (Davies, dalam Andrianto 2008). Kumara (dalam Ghufron & 
Risnawita, 2012) menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian 
yang mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Hal ini senada 
dengan pendapat Afiatin dan Andayani (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) yang 
menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian yang berisi 
keyakinan tentang kekuatan, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya. 
 
Banyak remaja yang berpikir, merasa, dan yakin bahwa di dalam dirinya tidak ada 
bakat, atau kelebihan apapun yang pantas diandalkan. Adapun beberapa remaja 
kadang terlalu percaya diri dan beranggapan bahwa dirinyalah yang paling bisa, 
paling cantik dan tidak dapat dikalahkan. Isi pikiran, isi perasaan, dan isi 
keyakinan semacam itu disadari atau tidak, lama kelamaan membentuk sebuah 
kesimpulan di dalam batin, membentuk citra tubuh, membentuk opini tentang diri, 
membentuk definisi diri yang kita ciptakan sendiri tentang diri itu sendiri. Lauster 
(dalam Gulo, 1995) berpendapat bahwa kepercayaan diri yang sangat berlebihan, 
bukanlah sifat yang positif. Pada dasarnya menjadikan orang tersebut seenaknya 
sendiri dan menyebabkan konflik dengan orang lain. Individu yang memiliki 
kepercayaan diri tinggi akan terlihat lebih tenang, tidak memiliki rasa takut, dan 
mampu memperlihatkan kepercayaan dirinya setiap saat. 
 
Menurut Maslow (dalam Alwisol, 2007) kepercayaan diri merupakan kebutuhan 
dasar manusia yang ke-empat, yaitu kebutuhan harga diri yang melalui diri sendiri 
(self respect) kebutuhan akan prestasi, kepercayaan diri, kemandirian dan 
kebebasan. Adapun kebutuhan harga diri melalui orang lain (respect from other) 
yaitu kebutuhan penghargaan dari orang lain dan diterima dalamlingkungan orang 
lain. kepercayaan diri itu dengan cara menghargai diri sendiri atau dengan 
dihargai orang lain. Jika seseorang kurang menghargai dirinya, maka seseorang 
tersebut akan merasa dirinya memiliki kekurangan pada dirinya, meskipun 
mungkin bagi orang lain dia sudah dianggap menarik baik secara fisik maupun 
penampilannya. Seringkali keadaan seseorang yang tidak dapat menerima keadaan 
fisik seperti apa adanya akan membuat citra tubuhnya menjadi rendah.  
 
Ghufron & Risnawita (2012) menyebutkan bahwa kepercayaan diri dipengaruhi 




pendidikan. Menurut Rakhmat (dalam Utami, 2011) mengemukakan bahwa 
kepercayaan diri atau keyakinan diri diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap 
diri sendiri yang dimiliki setiap individu dalam kehidupannya, serta bagaimana 
individu tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep 
diri. Menurut Stuart & Sundeen (dalam Mubarak & Chayatin, 2007) Konsep diri 
merupakan semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang membuat seseorang 
mengetahui dirinya dan mengetahui hubungannya dengan orang lain. Konsep diri 
terdiri atas lima komponen yaitu citra tubuh (body image), ideal diri (self-ideal), 
harga diri (self-esteem), penampilan peran (role performance) dan identitas 
personal (personal identity). 
 
Citra tubuh merupakan gambaran yang dimiliki dalam pikiran tentang ukuran, 
keadaan atau kondisi dan bentuk tubuh. Perubahan fisik yang dialami remaja bisa 
mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Sebagian remaja ingin menghindari 
situasi  atau orang tertentu karena merasa begitu rendah diri atau malu. Semua 
perubahan fisik ini menyebabkan remaja tidak merasa yakin terhadap diri sendiri 
(kurang percaya diri) karena merasa gemuk, besar, kurus yang membuatnya 
merasa malu seakan semua orang di dunia memperhatikan ketidaksempurnaannya. 
Hal ini mungkin menyebabkan sulit bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang 
lain. 
 
Citra tubuh berhubungan dengan kepribadian, yaitu cara individu memandang 
dirinya yang mempunyai dampak penting pada aspek psikologisnya. Pandangan 
yang realistis terhadap dirinya dalam menerima dan mengukur bagian tubuhnya 
sehingga akan memberi rasa aman, dan terhindar dari rasa cemas serta 
meningkatkan harga diri. Individu yang stabil, realistis dan konsisten terhadap 
citra tubuhnya akan memperlihatkan kemampuan yang mantap terhadap realisasi 
yang akan memacu sukses dalam kehidupan (Keliat, 1992). 
 
Keadaan fisik merupakan hal yang penting dalam suksesnya pergaulan. Remaja 
sangat peka terhadap keadaan tubuh  yang tidak sesuai dengan gambaran 
masyarakat tentang tubuh ideal (Centi, 1993). Remaja yang memiliki konsep diri 
yang tinggi maka penyesuaian dirinya akan tinggi pula begitu juga sebaliknya, 
remaja yang memiliki konsep diri rendah maka penyesuaian dirinya juga akan 
rendah. Terdapat dalam penelitian Matos, Aranha,  Faria,  Ferreira, Bacalthuck 
dan Zanella (2002) menunjukan adanya hubungan yang negatif, artinya semakin 
rendah citra tubuh seseorang maka akan semakin tinggi kecemasan seseorang. 
Dengan kata lain, semakin cemas seseorang terhadap citra tubuhnya maka ia akan 
semakin kurang percaya diri. Hal ini senada dengan Herabadi  (2007) 
menambahkan bahwa semakin tidak puas seseorang dengan bentuk tubuhnya 
sendiri, maka akan semakin rendah penilaiannya terhadap tubuhnya sendiri. 
 
Citra tubuh merupakan evaluasi dan persepsi diri terhadap keadaan fisik. Jika 
seorang remaja mempunyai citra tubuh yang tinggi maka akan merasa percaya diri 
dan dapat melakukan penyesuaian diri yang baik karena tidak ada hambatan 




sosial yang terjadi di lingkungannya. Remaja yang memiliki citra tubuh yang 
rendah yaitu remaja yang merasa kurang puas dengan keadaan fisiknya dan tidak 
bisa menerima keadaan fisiknya, remaja tersebut merasa tidak mendapat respon 
menyenangkan dari lingkungan sekitarnya dan canggung untuk melakukan 
interaksi dengan orang lain, maka remaja tersebut akan merasa ragu-ragu dalam 
melakukan penyesuaian diri sosial dan mengembangkan sikap-sikap negatif 
(Centi, 1993). 
Dalam penelitian Granatino dan Haytko (2013) menemukan bahwa munculnya 
citra tubuh dan kepercayaan diri dipengaruhi oleh media massa, dalam penelitian 
tersebut didapatkan bahwa perempuan lebih dipengaruhi oleh media massa dari 
pada laki-laki.  Selain itu Clay, Vignoles dan Dittmar (2005) dalam penelitiannya 
menunjukan hasil bahwa wanita usia remaja dalam budaya barat mengalami 
ketidakpuasaan terhadap tubuhnya karena pengaruh media, hal tersebut 
mengurangi kepuasan terhadap dirinya dan penilaian terhadap diri serta 
menyebabkan menurunnya self-esteem pada remaja. Hal ini karena media selalu 
menampilkan image model yang seksi, berkulit putih mulus, tinggi dan ideal 
untuk menarik perhatian orang dalam iklan, film, maupun sinetron sehingga 
banyak remaja yang melalukan berbagai cara dalam mencapai tubuh ideal, seperti 
upaya pencapaian tubuh ideal yang salah, mereka melakukan diet yang 
berlebihan, bahkan muntah dengan sengaja, serta menggunakan obat cuci perut, 
sedot lemak dan  pil diet demi mencapai bentuk tubuh yang ideal. 
 
Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa media massa juga mempengaruhi 
banyak remaja merasa kurang percaya diri dengan banyak perubahan pada 
tubuhnya yang mengakibatkan kecemasan berlebihan sehingga sering menutup 
diri dan merasa tubuhnya tidak ideal. Sebenarnya kondisi ideal bergantung pada 
penerimaan terhadap dirinya bagaimana orang tersebut menerima dirinya dengan 
seutuhnya. Mengenal diri adalah mengetahui secara utuh bahwa dirinya sebagai 
manusia, makhluk yang memiliki berbagai macam potensi baik positif maupun 
negatif dan semua itu mempunyai peluang untuk teraktualisasi dalam pikiran dan 
perilaku. Dalam hal ini seseorang dapat memilih mana yang baik atau positif 
untuk dipelihara, dikembangkan dalam kepribadian, dan mana yang sebaiknya 
dihindari agar tidak mengganggu pada kehidupan yang dijalani. 
 
Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan 
antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja. Selain itu dengan 
melakukan penelitian mengenai citra tubuh dengan kepercayaan diripada remaja, 
diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat memperluas wawasan bagi 
pengembangan ilmu psikologi terkait dengan citra tubuh dan kepercayaaan diri 
pada remaja dan dapat memberi informasi kepada remaja dan masyarakat tentang 




Kepercayaan diri menurut Hakim (2002), yaitu suatu keyakinan seseorang 




membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai barbagai tujuan didalam 
hidupnya. Angelis (2001) menyatakan rasa percaya diri sebagai keyakinan pada 
kemampuan diri sendiri yang mana percaya diri itu berawal dari tekad pada diri 
sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan dalam 
hidup. Kepercayaan diri itu akan datang dari kesadaran seseorang individu bahwa 
individu tersebut memiliki tekad untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang ia 
inginkan tercapai. 
 
Lauster (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) mendefinisikan bahwa  kepercayaan 
diri diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu dari 
aspek kepribadian manusia yang sangat menentukan. Pada dasarnya kepercayaan 
diri tidak mudah untuk diubah tetapi bukan berarti pula untuk tidak dapat 
diperbaiki. Lalu  mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau  
perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak 
terpengaruh  oleh orang lain. Sedangan Anthony (dalam Ghufron & Risnawita, 
2012) berpendapat bahwa kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang 
yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir 
positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta 
mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Seseorang yang percaya diri merasa 
sanggup dan berpikir positif dalam menghadapi tantangan. Seseorang yang 
percaya diri adalah sebuah kekuatan batin untuk menaklukkan, tanpa ada rasa 
ragu dalam hati akan ketidakmampuannya. 
 
Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktor tersebut. 
1. Konsep diri 
Menurut Anthony (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) terbentuknya 
kepercayaan diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan 
konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok. 
2. Harga diri 
Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif  pula. 
Santoso (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) berpendapat bahwa tingkat 
harga diri seseorang akan memengaruhi tingkat kepercayaan diri 
seseorang. 
3. Pengalaman 
Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. 
Sebaliknya, pengalaman  dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya 
diri seseorang. Anthony (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) 
mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk 
mengembangkan kepribadian sehat. 
4. Pendidikan 
Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat 
kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan 
menjadikan orang tersebut tergantung dan berada dibawah kekuasaan 
orang lain yang lebih pandai darinya. Sebaliknya, orang yang mempunyai 
pendidikan tinggi akan memiliki tingka kepercayaan diri yng lebih 





Berdasarkan Lauster (dalam Maulita, 2008) mengungkapkan kepercayaan diri 
terdapat tiga komponen yaitu: 
a. Kemampuan Pribadi 
Kemampuan yang dimiliki individu untuk mengembangkan diri, sehingga 
individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya, tidak 
tergantung dengan orang lain dan mengenal kemampuannya sendiri. 
b. Interaksi Sosial 
Mengenai bagaimana individu dalam hubungan dengan lingkungan atau 
dalam interaksi sosial, dan mengenai sikap individu dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. 
c. Penilaian Diri 
Bagaimana individu memandang dan menilai dirinya sendiri secara positif 




Menurut Sunaryo (dalam Mubarak & Chayatin, 2007) Citra tubuh merupakan 
salah satu komponen dari konsep diri yang terdiri dari citra tubuh (body image), 
ideal diri (self-ideal), harga diri (self-esteem), penampilan peran (role 
performance) dan identitas personal (personal identity). Stuart & Sundeen (dalam 
Mubarak & Chayatin, 2007) mengemukakan konsep diri merupakan semua 
pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui siapa 
dirinya dan memengaruhi hubungannya dengan orang lain. Sedangkan Hurlock 
(dalam Saam & Wahyuni, 2012) mengartikan konsep diri sebagai gambaran 
seseorang mengenal dirinya sendiri, yang merupakan gabungan dari keyakinan 
terhadap fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi dan prestasi yang mereka 
capai. Semua konsep diri itu meliputi citra tubuh fisik dan psikologis. 
 
Menurut Honigman & Castle (dalam Rini, 2004) citra tubuh adalah gambaran 
mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, bagaimana seseorang 
mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan 
terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana kira-kira penilaian 
orang lain terhadap dirinya. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan dan rasakan, 
belum tentu benar-benar merepresentasikan keadaan yang aktual, namun lebih 
merupakan hasil penilaian diri yang subyektif. Sedangkan Cash & Pruzinsky 
(2000) menyatakan bahwa citra tubuh merupakan evaluasi dan pengalaman afektif 
seseorang terhadap karakteristik dirinya, dapat dikatakan bahwa penampilan 
merupakan bagian utama dari evaluasi diri seseorang. Cash menyebutkan citra 
tubuh yang buruk dikaitkan dengan  perasaan dan turunnya kepuasan terhadap 
tubuh. Dalam kasus ekstrim, citra tubuh yang buruk dapat mengakibatkan 
gangguan psikologis yang disebut gangguan body dismorphic. 
 
Stuart & Sundeen (dalam Kelliat, 1992) mengatakan citra tubuh merupakan sikap 




persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan dan potensi 
tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan 
pengalaman baru setiap individu. Sejak lahir individu mengeksplorasi bagian 
tubuhnya, menerima stimulus dari orang lain, kemudian mulai memanipulasi 
lingkungan dan mulai sadar dirinya terpisah dari lingkungan (Keliat, 1992). 
Persepsi seseorang dalam tubuhnya seharusnya sejalan dengan persepsi orang lain 
di sekitarnya, sehingga mampu membentuk konsep yang mantap tentang tubuh 
dan dirinya ( Mubarak & Chayatin, 2007) 
 
Cash ( dalam Sari, 2009) mengemukakan adanya lima aspek citra tubuh, yaitu :  
a. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan), mengukur perasaan 
menarik atau tidak menarik, memuaskan atau tidak memuaskan secara 
intrinsik terkait pada kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, kenyamanan dan 
ketidaknyamanan terhadap penampilan secara keseluruhan.  
b. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan), mengukur banyaknya 
usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan 
dirinya. 
c. Body Areas Satisfaction (Kepuasan terhadap Bagian Tubuh), mengukur 
kepuasan atau ketidakpuasan individu terhadap bagian tubuh secara 
spesifik, seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah (pinggul, paha, pantat, 
kaki), tubuh bagian tengah (pinggang, perut), tampilan otot, berat, ataupun 
tinggi badan dan keseluruhan tubuh. 
d. Overweight Preocupation (Kecemasan Menjadi Gemuk), menggambarkan 
kecemasan menjadi gemuk, kewaspadaan individu terhadap berat badan 
yang ditampilkan melalui perilaku nyata dalam aktivitas sehari-hari seperti 
kecenderungan melakukan diet untuk menurunkan berat badan, dan 
membatasi pola makan. 
e. Self-Clasified Weight (Persepsi terhadap Ukuran Tubuh), yaitu persepsi 
dan penilaian individu terhadap berat badannya, mulai dari kekurangan 
berat badan sampai kelebihan berat badan. 
 
Remaja    
 
Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan 
masa dewasa yang pada umumnya dimulai usia 11 atau 13 tahun dan berakhir 
pada usia awal dua puluh tahun (Papalia, Olds, & Feldman, 2007). Menurut 
Hurlock (dalam Sarwono, 2011) masa remaja dibagi menjadi masa remaja awal 
antara usia 13 tahun hingga 17 tahun dan masa remaja akhir antara usia 17 tahun 
sampai dengan 22 tahun. Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock 
karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan 
yang lebih mendekati masa dewasa. 
 
Santrock (2002) menambahkan remaja diartikan sebagai masa transisi 
perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang mencakup 
perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pada masa ini individu 




dapat berkisar mulai dari perkembangan fungsi seksual, perubahan kognitif pada 
remaja proses berpikir abstrak, idealis dan logis, perubahan sosio-emosional yang 
berlangsung di masa remaja yaitu pencapaian kemandirian dengan melepaskan 
diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya 
yang baru sebagai orang dewasa. 
 
Perkembangan fisik remaja dimulai dari perubahan pubertas, pubertas sendiri 
ialah suatu periode kedewasaan kerangka tubuh dan kematangan seksual yang 
cepat yang terjadi pada awal masa remaja yang ditandai dengan munculnya 
pertambahan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan penis, pertumbuhan testis, 
pertumbuhan rambut kemaluan dan kumis pertama pada anak laki-laki dan 
melebarnya pinggul, pertambahan tinggi dan berat badan yang cepat, 
pertumbuhan buah dada dan menstruasi pertama pada anak-anak perempuan 
(Santrock, 2002). Aspek-aspek psikologis yang menyertai perubahan-perubahan 
pubertas yaitu remaja memperlihatkan minat yang semakin besar pada citra 
tubuhnya. Kesibukan dengan citra tubuh seseorang sangat kuat selama masa 
remaja, tetapi kesibukan itu secara khusus meningkat selama masa pubertas, suatu 
masa ketika remaja awal lebih tidak puas dengan tubuh mereka daripada akhir 
masa remaja (Wright, dalam Santrock, 2002). 
 
Perkembangan kognitif remaja menurut Piaget, remaja berada dalam tahap 
operasional formal. Pada tahap ini mulai berkembang kemampuan untuk berpikir 
perilaku yang lebih abstrak, idealistis, dan muncul pemikiran ilmiah. Remaja 
mungkin kebingungan antara ideal dan praktik tetapi pada saat dihadapkan dengan 
suatu masalah mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis 
dengan menguji hipotesis dan mendesain eksperimen. Hasil pada tahapan ini akan 
digunakan selama proses kehidupan. 
 
Perkembangan psikososial remaja, Erikson (Papalia, Olds, & Feldman, 2007) 
menyatakan tugas utama remaja adalah memecahkan krisis identitas versus 
kebingungan identitas, untuk dapat menjadi orang dewasa unik dengan 
pemahaman akan diri yang utuh dan memahami peran nilai dalam masyarakat. 
Untuk membentuk identitas, seorang remaja harus memastikan dan mengorganisir 
kemampuan, kebutuhan, ketertarikan, dan hasrat mereka sehingga dapat 
diekspresikan dalam konteks sosial. Identitas terbentuk ketika remaja berhasil 
memecahkan tiga masalah utama, pilihan pekerjaan, adopsi nilai yang diyakini 
dan dijalani, dan perkembangan identitas seksual yang memuaskan. 
 
Berdasarkan uraian diatas hipotesa yang diajukan yaitu terdapat korelasi yang 
positif antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja. Semakin tinggi 
citra tubuh seseorang maka akan semakin tinggi pula kepercayaan dirinya. 
Begitupula sebaliknya semakin rendah citra tubuh seseorang maka akan semakin 











Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik kuantitatif korelasional karena 
peneliti ingin meneliti hubungan antara kedua variabel pada data yang telah 




Populasi dari penelitian adalah remaja yang memiliki karakteristik rentang usia 15 
hingga 18 tahun, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sampel dari 
penelitian adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik non random sampling, yaitu insidental. 
Sampling insidental adalah teknik kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan 
dijumpai peneliti saat mengadakan penelitian, asalkan sesuai dengan tema 
penelitiannya (Winarsunu, 2009). Karena peneliti mengambil data pada kelas 
yang telah dipilihkan oleh pihak sekolah yaitu kelas XI IPA & IPS tanpa peneliti 
harus mengacak lagi, siapapun yang hadir dan berada dalam kelas pada saat 
pengambilan data dan memenuhi ciri, yaitu remaja dengan rentang usia 15 hingga 
18 tahun diminta berpartisipasi mengisi skala. Alasan pemilihan remaja pada 
rentang usia 15 hingga 18 tahun karena termasuk remaja tengah, dimana remaja 
tengah masih mengalami krisis identitas sehingga masih sering memperhatikan 
penampilan dan citra tubuhnya. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah citra tubuh. Citra tubuh merupakan 
gabungan dari gambaran mental yang dimiliki dalam pikiran tentang ukuran, 
keadaan atau kondisi penampilan dan bentuk tubuh serta evaluasi seseorang 
mengenai tubuhnya baik sadar maupun tidak sadar yang dapat diungkap dengan 
menggunakan The Multidimentional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) 
yang dikembangkan oleh Cash (2000) berdasarkan lima aspek yaitu evaluasi 
penampilan (appearance evaluation), orientasi penampilan (appearance 
orientation), kepuasan terhadap bagian tubuh (body areas satisfaction), 
kecemasan menjadi gemuk (overweight preocupation), persepsi terhadap ukuran 
tubuh (self-clasified weight). 
 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri 
adalah suatu sikap atau  perasaan positif yang ada dalam diri seseorang berupa 
keyakinan akan dirinya dan kemampuan yang dimiliki dalam dirinya yang dapat 
diungkap dengan menggunakan skala kepercayaan diri yang dikembangkan oleh 
Lauster (1992) berdasarkan tiga komponen utama yaitu kemampuan pribadi, 





Skala yang digunakan untuk mengukur citra tubuh, peneliti mengadaptasi The 
Multidimentional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) dikembangkan 
oleh Cash (2000) yang disusun ulang oleh Sari (2009) sejumlah 53 item dan 
diadaptasi kembali oleh peneliti sejumlah 47 item. Alasan skala berkurang 
jumlahnya karena disesuaikan dengan subjek yang diteliti dan ada satu item 
kembar. Skala disusun berdasarkan lima aspek yaitu: 
a. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan), penilaian individu  
mengenai keseluruhan tubuh dan penampilan dirinya. 
b. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan), perhatian individu 
terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan penampilan dirinya. 
c. Body Areas Satisfaction (Kepuasan terhadap Bagian Tubuh), yaitu 
kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik. 
d. Overweight Preocupation (Kecemasan Menjadi Gemuk), yaitu kecemasan 
menjadi gemuk, kewaspadaan individu terhadap berat badan, melakukan 
diet, dan membatasi pola makan. 
e. Self-Clasified Weight (Persepsi terhadap Ukuran Tubuh), yaitu persepsi 
dan penilaian individu terhadap berat badannya, mulai dari kekurangan 
berat badan sampai kelebihan berat badan. 
 
Sedangkan untuk mengukur kepercayaan diri peneliti menggunakan adaptasi dari 
skala kepercayaan diri yang disusun ulang oleh Maulita (2008), sejumlah 30 item 
dan diadaptasi kembali oleh peneliti menyesuaikan tema peneliti. Skala 
kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Lauster 
(dalam Maulita, 2008) dengan tiga komponen yaitu: 
a. Kemampuan Pribadi 
Kemampuan yang dimiliki individu untuk mengembangkan diri, sehingga 
individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya, tidak 
tergantung dengan orang lain dan mengenal kemampuannya sendiri. 
b. Interaksi Sosial 
Mengenai bagaimana individu dalam hubungan dengan lingkungan atau 
dalam interaksi sosial, dan mengenai sikap individu dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. 
c. Penilaian Diri 
Bagaimana individu memandang dan menilai dirinya sendiri secara positif 
atau negatif mengenal kelebihan dan kekurangannya. 
 
 
Proses validasi alat ukur menggunakan metode tryout, skala disebar satu kali dan 
digunakan untuk validasi skala. Skor item yang tidak valid tidak diikutkan dalam 
perhitungan korelasi skor total. 
 
Validitas item dilihat berdasarkan nilai korelasi skor item dengan skor total yang 
menunjukkan untuk skala citra tubuh terdapat 3 item gugur dari total 50 item. 




Sedangkan skala kepercayaan diri terdapat 30 item dan semua item dinyatakan 
valid dengan indeks validitas yang telah diujikan adalah 0,320 – 0,799. 
 
Indeks reliabilitas dalam skala citra tubuh adalah 0,832. Sedangkan skala 
kepercayaan diri terdapat indeks reliabilitas 0,931. Kedua instrument yang dipakai 
dalam penelitian reliabel jika dibandingkan dengan syarat cronbach alpha yaitu 
0,60. Kedua instrument yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat 
validitas dan reliabilitas yang cukup signifikan. 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Penyebaran skala dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 untuk penyebaran skala 
tryout kepada subjek tryout yang berjumlah 40 dengan ketentuan umur 15 sampai 
dengan 18 tahun yang merupakan siswa SMA yang kebetulan ditemui peneliti 
pada saat pengambilan data tryout. Pada tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 
17 Januari 2019 dilakukan entry data, untuk mengukur validitas alat ukur dan 
reliabilitas alat ukur. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabitas terhadap tryout 
yang telah dilakukan dengan hasil dari skala citra tubuh berjumlah 50 terdapat 3 
item gugur, sedangkan skala kepercayaan diri berjumlah 30 item semua 
dinyatakan valid. 
 
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 
20 Januari 2019 dari kelas ke kelas yang lainnya, karena peneliti mengambil data 
pada kelas yang telah dipilihkan pihak sekolah tanpa harus mengacak lagi, 
siapapun yang hadir dan berada dalam kelas pada saat pengambilan data yaitu 
kelas XI IPA & IPS dan memenuhi ciri berusia 15 sampai dengan 18 tahun. 
Proses ini dibantu oleh satu orang rekan mahasiswa psikologi yang dapat 
bekerjasama dengan peneliti. Skala yang disebarkan sebanyak 143 skala tetapi 
skala yang dapat dianalisa sebanyak 141 skala, sedangkan yang lainnya tidak 
dapat dianalisa karena tidak diisi dengan lengkap. Penyebaran skala dilakukan 
dengan cara satu subjek diberikan dua skala sekaligus dan langsung diisi secara 
bersamaan. Sebelum skala dibagikan kepada subjek, peneliti ataupun rekan 
peneliti yang membantu dalam penyebaran skala terlebih dahulu memberikan 
pengantar yang bertujuan memastikan bahwa subjek yang diberikan skala sesuai 
dengan ciri yang ditetapka n oleh peneliti. 
 
Proses analisa data dilakukan pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 
tanggal 22 Januari 2019 dilakukan entry data. Dalam proses ini peneliti 
menggunakan software perhitungan statistik SPSS for Windows versi 19.0. 
 
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi product moment 
karena peneliti ingin menguji hubungan antara satu variabel bebas dengan satu 









Berdasarka skala yang disebarkan terdapat 52 subjek laki-laki dan 89 subjek 
perempuan. diperoleh data bahwa subjek yang memiliki citra tubuh sedang lebih 
banyak dibandingkan dengan yang memiliki citra tubuh tinggi maupun citra tubuh 
rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 141 orang subjek yang dijadikan sampel, 
sebanyak 99 orang subjek dikategorikan memiliki citra tubuh sedang dengan 
presentase 70,3% dengan jumlah subjek laki-laki sebanyak 40 dan subjek 
perempuan sebanyak 59. Sedangkan 20 orang subjek dikategorikan memiliki citra 
tubuh tinggi dengan persentase sebesar 14,1% dengan jumlah subjek laki-laki 
sebanyak 11 dan subjek perempuan sebanyak 9. Subjek yang dikategorikan 
memiliki citra tubuh rendah sebanyak 22 orang dengan perentase sebesar 15,6% 
dengan jumlah subjek laki-laki 1 orang dan subjek perempuan sebanyak 21. Hal 
ini ditunjukkan dalam tabel berikut: 
 
Tabel 1. Perhitungan T-Score Skala Citra Tubuh 
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Tinggi 145 – 169 20 14,1% 
Sedang 115 – 144 99 70,3% 
Rendah 94 – 114  22 15,6% 
Total  141 100% 
Selain data tersebut, diperoleh pula data subjek yang memiliki kepercayaan diri 
sedang lebih banyak dibandingkan subjek yang memiliki kepercayaan diri tinggi 
maupun kepercayaan diri rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 141 orang subjek 
yang dijadikan sampel, sebanyak 101 orang subjek dikategorikan memiliki 
kepercayaan diri sedang dengan persentase sebesar 71,6% dengan jumlah subjek 
laki-laki sebanyak 31 dan subjek perempuan sebanyak 70. Sedangkan yang 
dikategorikan memiliki kepercayaan diri tinggi sebanyak 22 orang dengan 
presentase 15,6% dengan jumlah subjek laki-laki sebanyak 14 dan subjek 
perempuan sebanyak 8. Subjek yang dikategorikan memiliki kepercayaan diri 
rendah sebanyak 18 orang dengan perentase sebesar 12,8% dengan jumlah subjek 
laki-laki sebanyak 7 dan subjek perempuan sebanyak 11. Hal ini ditunjukkan 
dalam tabel berikut:  
 
Tabel 2. Perhitungan T-Score Skala Kepercayaan Diri 
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Tinggi 95 – 107 22 15,6% 
Sedang 82 – 94 101 71,6% 
Rendah 68 – 81  18 12,8% 
Total  141 100% 
 
 
Tabel 3. Korelasi Hasil Analisa Citra Tubuh dengan Kepercayaan Diri Pada 
Remaja 




Koefisien Korelasi (r) 0,547** 
Koefisien Determinasi (r2) 0,299 
Taraf Kemungkinan Kesalahan 1% (0,01) 
  P (Nilai Signifikansi) 0,000 
 
Berdasarkan skor koefisien korelasi yang dihasilkan dari perhitungan SPSS maka 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara citra tubuh dengan 
kepercayaan diri pada tingkat signifikansi 1%. Nilai signifikansi yang ditunjukkan 
yaitu 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,01 (0,000 < 
0,01) sehingga dapat dikatakan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
citra tubuh dengan kepercayaan diri. Hal ini menunjukkan semakin tinggi citra 
tubuh seseorang maka akan semakin tinggi pula kepercayaan diri seseorang.  
 
Koefisien determinan (r2) variabel citra tubuh berdasarkan hasil analisa data diatas 
adalah 0,299 yang berarti sumbangan efektif dari citra tubuh dengan kepercayaan 
diri pada remaja sebesar 29,9% sedangkan pengaruh faktor lain terhadap 





Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa citra tubuh berhubungan positif dan 
signifikan dengan kepercayaan diri. Hal ini berarti hipotesa penelitian diterima. 
Hasil tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu mengemukakan bahwa 
citra tubuh memiliki hubungan yang positif dengan kepercayaan diri pada remaja. 
Namun terdapat faktor lain yang mempengaruhi citra tubuh dan kepercayaan diri 
yaitu media massa (Granatino & Haytko, 2013; Thompson, 1999). Penelitian 
terdahulu dilakukan dengan menghubungkan tiga variabel berbeda, akan tetapi 
penelitian ini yang hanya menggunakan dua variabel. 
 
Penelitian-penelitian sebelumnya salah satunya yang dilakukan oleh Huebscher 
(2010) dalam konteks yang berbeda dengan penelitian ini yaitu dalam konteks  
citra tubuh dan konteks harga diri, penelitian tersebut dilakukan pada remaja putri 
dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah terdapat hubungan antara 
citra tubuh dengan harga diri pada remaja putri. Sedangkan konteks yang 
digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah konteks citra tubuh dengan 
kepercayaan diri pada remaja, dimana individu-individu yang terlibat dalam 
penelitian ini mencakup remaja putra dan remaja putri.  
 
Pada umumnya banyak permasalahan yang dialami oleh remaja kebanyakan, 
permasalahan yang paling menonjol adalah perkembangan fisik dan sosialnya. 
Perkembangan fisik pada usia remaja mengalami bentuk dan ukuran tubuh, 
sehingga menyebabkan sebagian besar dari mereka mulai melakukan penyesuaian 
diri terhadap perubahan fisiknya yang terjadi dalam waktu cepat. Hal tersebut 
berdampak terhadap munculnya penilaian diri terhadap tubuhnya yang disebut 




bila remaja memandang tubuhnya sesuai dengan harapannya maka akan 
memberikan penilaian positif bagi remaja tersebut. Hal ini akan menimbulkan 
citra tubuh yang positif, sehingga remaja tersebut akan merasa puas terhadap 
kondisi tubuhnya yang akan diungkapkan dalam sikap percaya diri. Namun 
sebaliknya remaja yang memandang tubuhnya tidak sesuai dengan harapan maka 
akan menimbulkan citra tubuh yang negatif dan sulit menerima diri apa adanya. 
 
Beberapa aspek citra tubuh yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu 
penilaian terhadap penampilan, usaha yang dilakukan untuk memperbaiki 
penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk, dan 
persepsi terhadap ukuran tubuh. Individu yang mengalami hal tersebut 
menandakan bahwa dirinya memiliki citra tubuh yang tinggi. Maka individu yang 
memiliki citra tubuh yang tinggi akan menilai mengenai keseluruhan tubuh dan 
penampilannya, perhatian dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan penampilan dirinya. Hal tersebut dikarenakan adanya kepuasan 
individu terhadap bagian tubuh, munculnya kecemasan akan menjadi gemuk, serta 
kewaspadaan terhadap berat badan, sehingga cenderung melakukan diet. 
Sedangkan persepsi individu terhadap berat badannya meliputi persepsi terhadap 
kekurangan berat badan sampai kelebihan berat badan, yang mana hal tersebut 
akan berdampak pada kepercayaan dirinya. Maka dari itu individu yang memiliki 
citra tubuh yang positif akan memberikan dampak yang positif juga terhadap 
dirinya dan lingkungannya, begitu pula sebaliknya. Hal ini d ikarenakan keadaan 
fisik merupakan hal yang penting dalam suksesnya pergaulan, terutama pada masa 
remaja dimana ada dorongan kuat untuk tampil di hadapan orang lain. Remaja 
menjadi amat peka bila berbeda dari teman-teman yang lainnya, sehingga ada 
yang tidak percaya diri dan takut untuk ditolak oleh teman sebayanya. Dengan 
demikian orang yang puas dengan keadaan dan penampilan fisiknya, pada 
umumnya memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada yang tidak puas 
dengan keadaan fisiknya tersebut (Centi, 1993). Penelitian ini menemukan bahwa 
remaja yang memiliki citra tubuh yang positif juga memiliki kepercayaan diri 
yang positif dalam dirinya. 
 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa citra tubuh hanya berkontribusi kecil 
terhadap kepercayaan diri dengan presentase 29,9%. Hal ini dikarenakan faktor 
lain yang mempengaruhi kepercayaan diri dengan kontribusi yang besar. Faktor 
lain yang mempengaruhi kepercayaan diri antara lain harga diri, karena tingkat 
harga diri seseorang akan memengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. 
Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri 
seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan menjadikan orang tersebut 
tergantung dan berada dibawah kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya. 
Sebaliknya, orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memiliki tingkat 
kepercayaan diri yang lebih dibandingkan yang berpendidikan rendah. Salain itu 
pengalaman juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang 
karena pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. 
Pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk mengembangkan kepribadian 




SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada korelasi positif 
yang sangat signifikan antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja 
dengan hasil analisa yang memunculkan nilai r sebesar 0,547 dan nilai p sebesar 
0,000. Semakin tinggi citra tubuh seseorang maka semakin tinggi pula 
kepercayaan diri seorang tersebut. Selain itu sumbangan efektif dari citra tubuh 
untuk kepercayaan diri sebesar 29,9% sedangkan 70,1% dipengaruhi oleh faktor 
lain. 
 
Implikasi dari penelitian yaitu, bagi remaja diharapkan mempertahankan dan 
mengembangkan citra tubuh yang positif, meningkatkan kepercayaan diri yang 
telah dimiliki, dengan selalu berusaha untuk selalu menerima kekurangan dan 
kelebihan dalam diri dan bersikap positif terhadap dirinya. Bagi peneliti 
selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-
variabel lainnya yang berhubungan dengan kepercayaan diri maupun citra tubuh, 
misalnya gaya hidup dan kelas sosial yang menyebabkan citra tubuh seseorang 
menjadi positif maupun negatif. Jika peneliti selanjutnya ingin menggunakan 
variabel yang sama dengan penelitian ini dapat mengganti subjek penelitian lebih 
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Saya sedang melakukan penelitian terkait kepercayaan diri. Sehubugan dengan hal tersebut, 
saya mengharapkan bantuan saudara berkenaan berpartisipasi untuk mengisi skala ini. 
Kerahasiaan identitas dan hasil dari pengisian skala akan digunakan untuk kebutuhan 
akademis, sehingga saudara tidak perlu ragu untuk menjawab sesuai dengan kondisi anda 
sesungguhnya. Tidak ada jawaban “Benar” dan “Salah”, sehingga yang perlu dilakukan 
adalah mengisi setiap pernyataan yang menggambarkan kondisi yang sesuai dengan apa yang 
saudara rasakan dan tanpa ada pernyataan yang terlewat.  
 
Mohon untuk mengisi identitas terlebih dahulu sebelum mengisi skala. Atas partisipasinya 
saya sampaikan banyak terima  kasih. 
 
Wassalamu’alaikum wr.wb 







Nama / Inisial : 
Usia  :  









Berikan tanda silang (X) pada pernyataan yang paling menggambarkan atau mendekati diri 
saudara. Jika saudara ingin mengganti jawaban cukup memberikan tanda (=) pada jawaban 
awal dan memberikan tanda silang (X) pada pernyataan yang saudara anggap lebih sesuai. 
Keterangan dari pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 
 
SS : Sangat Setuju     S : Setuju 





 Jawaban tidak sesuai lalu 





NO PERNYATAAN PILIHAN 
SS S TS STS 
1 Saya senang dengan penampilan saya saat ini     
2 Saya tidak menggunakan waktu lama untuk tampil menarik 
sebelum keluar rumah 
    
3 Saya tidak suka dengan ukuran perut saya     
4 Saya tidak mengkhawatirkan perubahan berat badan saya     
5 Berat badan saya berada dalam kategori normal     
6 Saya merasa nyaman dengan bentuk tubuh saya saat ini     
7 Saya tidak pernah memikirkan penampilan saya     
8 Saya tidak senang dengan dada saya saat ini     
9 Saya tidak perlu mempermasalahkan mengenai berat badan     
10 Berat badan saya saat ini tidak ideal     
11 Saya tidak pernah mengeluh tentang penampilan fisik saya     
12 Saya memiliki perawatan khusus untuk rambut saya     
13 Saya tidak senang dengan ukuran pinggang saya saat ini     
14 Saya tidak merisaukan masalah kenaikan berat badan     
15 Berat badan saya tidak berada dalam kategori normal     
16 Saya memiliki tubuh yang indah     
17 Saya tidak memiliki jadwal rutin untuk perawatan kulit     
18 Saya merasa wajah saya tidak menarik     
19 Saya tidak akan melakukan diet ketat untuk menurunkan berat 
badan 
    
20 Saya merasa ukuran tubuh saya tidak proporsional     
21 Bentuk tubuh saya mempesona     
22 Saya melakukan perawatan teratur agar tampil lebih menarik     




SS S TS STS 
1 Saya menyukai warna kulit saya X    




24 Saya nyaman-nyaman saja walaupun berat badan saya naik     
25 Saya merasa berat badan saya jauh dari ukuran normal     
26 Bentuk tubuh saya tidak menarik jika dibandingkan dengan 
teman-teman lainnya 
    
27 Hal penting bagi saya bahwa saya selalu terlihat menarik     
28 Saya merasa percaya diri dengan tinggi badan saya      
29 Saya tidak peduli dengan banyaknya makanan yang saya makan     
30 Berat badan saya tidak sesuai dengan ukuran tubuh saya     
31 Saya merasa tertekan dengan bentuk tubuh saya saat ini     
32 Saya memeriksa penampilan saya didepan cermin sewaktu bisa 
melakukannya 
    
33 Saya merasa rambut saya bagus     
34 Saya akan melakukan diet ketat saat berat badan saya mulai 
naik 
    
35 Saya merasa puas dengan berat badan saya sekarang     
36 Saya tidak puas dengan bentuk tubuh saya sekarang     
37 Saya membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan 
penampilan yang menarik 
    
38 Saya merasa kaki saya indah     
39 Saya khawatir jika berat badan saya naik     
40 Ukuran tubuh saya cukup seimbang     
41 Saya merasa rendah diri terhadap bentuk tubuh saya sekarang     
42 Saya merasa cemas ketika berat badan saya lebih berat 
dibandingkan teman-teman lainnya 
    
43 Tak ada yang salah dengan berat badan saya     
44 Berat badan saya berada dalam kategori ideal     
45 Berat badan saya sudah cukup proporsional     
46 Saya merasa percaya diri dengan bentuk tubuh saya saat ini     


























NO PERNYATAAN PILIHAN 
SS S TS STS 
1 Saya bisa lebih pandai dalam hal berbusana atau berpenampilan 
menarik dibandingkan teman-teman dikelas 
    
2 Saya termasuk orang yang mudah menyesuaikan diri dengan 
orang lain 
    
3 Saya tidak pernah menghiraukan penilaian orang lain tentang diri 
saya 
    
4 Dengan kemampuan berbusana saya saat ini saya tidak pernah 
mencontoh gaya atau penampilan orang lain 
    
5 Dalam bergaul saya kesulitan dalam hal mencari teman     
6 Saya selalu khawatir kalau teman-teman selalu melihat 
penampilan saya 
    
7 Saya selalu mengikuti kegiatan workshop atau seminar 
kecantikan untuk mengembangkan bakat yang saya miliki 
    
8 Saya senang berkumpul dengan teman-teman daripada 
menyendiri 
    
9 Saya selalu ingin tampil apa adanya     
10 Saya memiliki kemampuan merias wajah, namun saya malas 
untuk mengembangkannya 
    
11 Saya lebih suka menyendiri dari pada berkumpul dengan teman-
teman 
    
12 Saya meminta bantuan orang lain dalam mengatasi masalah 
penampilan saya 
    
13 Saya mampu bila diberi kepercayaan untuk membantu  orang lain 
dalam berpenampilan lebih menarik 
    
14 Saya bisa punya banyak teman dan sahabat     
15 Saya lebih ingin mengenal kekurangan daripaada kelebihan yang 
saya miliki 
    
16 Saya tidak yakin dengan kemampuan merawat diri saat ini     
17 Saya tidak butuh pendapat  maupun bantuan orang lain mengenai 
penampilan saya 
    
18 Saya sangat marah jika ada orang yang menilai diri saya tidak 
baik 
    
19 Dengan bentuk tubuh  saya yang proporsional saat ini, saya yakin 
mampu memiliki masa depan cerah 
    
20 Saya mampu berada diantara banyak orang     
21 Saya berbuat baik pada orang lain untuk menumbuhkan 
pandangan positif tentang diri saya 
    
22 Dengan bentuk tubuh saya yang tidak ideal saat ini,  saya tidak 
mampu menghadapi masa depan 
    
23 Saya selalu minder bila berkumpul dengan orang banyak     
24 Saya selalu bingung dan risau dalam penampilan     
25 Saya mampu mengatasi masalah penampilan saya dan teman saya     
26 Berkumpul dengan banyak teman membuat saya bersemangat     
27 Saya menyadari akan kekurangan dalam diri saya     
28 Saya cemas dengan kondisi tubuh saya saat ini bila melihat 
beberapa pekerjaan menuntut penampilan menarik 
    
29 Suasana baru membuat saya tertekan     







DATA PENELITIAN SKALA CITRA TUBUH 
 
 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 
1 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 
3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 
4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
5 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 
6 3 2 2 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 
7 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
8 4 1 1 2 4 4 4 3 2 4 4 1 2 2 4 3 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 1 
9 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
11 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 
12 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 1 
13 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 
14 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
15 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 
16 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 4 1 4 2 3 4 2 2 2 
17 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 4 3 3 1 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 
18 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 
19 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
20 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 
22 3 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 1 3 2 4 3 3 2 3 4 3 
23 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
24 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 1 3 3 3 3 3 
25 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 
26 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 2 1 4 
27 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 2 4 3 3 4 1 4 4 3 3 1 
28 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
29 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 
30 4 2 4 1 4 3 4 4 1 4 2 2 3 1 4 3 3 4 1 4 3 3 3 1 4 4 3 4 1 4 3 3 4 2 3 4 1 
31 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
32 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 1 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
33 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 
34 4 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
35 4 1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 1 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 
36 4 3 1 3 3 4 1 1 3 3 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 2 3 
37 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 
38 4 2 2 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 
39 3 3 1 2 2 1 4 2 2 1 3 2 3 3 2 1 1 3 3 1 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 1 4 4 3 2 1 2 
40 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 





i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 i46 i47 tot 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 129 
3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 129 
2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 148 
2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 110 
2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 94 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 138 
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 115 
4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 151 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 130 
3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 130 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 129 
2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 125 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 125 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 132 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133 
3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 119 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 135 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 126 
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 127 
2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 127 
2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 128 
3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 119 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 147 
3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 138 
1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 121 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 132 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 125 
3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 126 
3 1 3 4 1 4 4 3 3 3 137 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 124 
3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 128 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 147 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 133 
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 151 
1 3 3 1 4 3 3 4 4 3 140 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 116 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 120 
4 3 1 1 3 4 2 2 2 2 114 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 112 





42 4 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
43 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 
44 4 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
45 4 2 3 2 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 
46 4 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 2 2 3 3 4 1 4 3 3 4 1 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 
47 3 1 2 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 1 4 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
48 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 3 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 
49 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 
50 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 
51 4 1 2 1 3 4 1 4 3 4 3 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 
52 3 1 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 4 2 2 4 3 1 1 2 3 4 4 1 4 4 3 3 3 2 3 3 
53 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 
54 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
55 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
56 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
57 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
58 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 
59 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 2 
60 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 
61 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 1 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 
62 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 1 3 2 1 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 
63 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 1 3 4 2 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 1 
64 3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 1 3 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 
65 4 1 2 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
66 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 4 2 2 4 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
68 4 1 3 1 1 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 1 3 4 1 3 2 2 4 1 2 4 4 4 1 4 3 3 4 2 3 2 
69 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
70 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
72 4 1 4 3 4 4 3 3 2 3 3 1 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
73 4 3 1 2 1 2 4 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 
74 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 1 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 
75 4 1 2 1 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 2 3 1 4 1 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 
76 4 1 3 1 3 3 3 4 2 3 2 2 4 1 4 3 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 1 3 4 4 3 4 3 4 1 
77 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
78 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 1 
79 3 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 2 1 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 
80 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 
81 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 1 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 
82 3 1 4 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3 3 3 4 1 2 
83 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 





2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 121 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 121 
3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 123 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 139 
2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 130 
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 145 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 118 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 97 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 139 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 152 
1 4 4 4 3 3 2 2 3 2 121 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 121 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 132 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 130 
3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 123 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 141 
3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 120 
3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 151 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 139 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 132 
4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 127 
2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 119 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 126 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 141 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 130 
3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 122 
2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 100 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 126 
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 125 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 134 
2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 103 
3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 146 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 131 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 134 
3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 132 
4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 155 
1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 114 
3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 127 
1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 139 
1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 97 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 121 





85 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
86 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 1 1 4 4 1 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 
87 4 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 2 4 4 2 2 1 2 
88 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 3 
89 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
90 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
91 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 4 2 2 4 2 4 2 2 1 4 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 
92 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 
93 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 
94 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 4 2 3 2 2 4 
95 3 4 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
96 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
97 4 1 3 3 4 3 1 3 3 4 4 1 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 4 4 3 4 1 3 4 3 3 1 
98 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
99 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 
100 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 4 3 4 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 1 
101 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 
102 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 4 2 3 1 
103 4 2 3 1 3 4 4 3 1 3 1 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 2 1 3 4 4 3 2 3 3 3 
104 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
105 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 
106 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 4 1 2 4 4 4 1 2 4 3 3 2 2 2 
107 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 
108 3 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 
109 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 2 
110 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
111 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 4 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 
112 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
113 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 
114 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
115 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 
116 4 2 4 4 2 4 3 3 3 1 4 3 4 3 1 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 
117 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 1 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 
118 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 
119 4 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
120 4 2 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
121 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 
122 4 3 2 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 1 4 4 2 1 4 1 1 3 1 2 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
123 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 
124 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
125 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 4 2 3 1 3 3 4 3 2 3 3 1 3 1 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 1 3 2 2 





2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 130 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 148 
3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 107 
2 1 2 2 4 3 2 3 4 4 112 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 110 
2 3 3 3 4 1 3 3 2 2 123 
2 4 2 2 3 2 2 3 2 1 118 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 169 
3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 155 
2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 105 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 115 
2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 119 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 142 
2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 143 
3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 142 
2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 131 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 
2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 110 
2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 133 
2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 117 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 165 
3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 125 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 106 
2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 137 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 122 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 119 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 132 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 107 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 156 
3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 149 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 157 
2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 118 
3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 120 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 130 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 133 
1 2 2 2 3 4 3 3 2 2 135 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 134 
2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 120 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
1 2 4 4 2 4 4 4 4 3 135 





128 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 
129 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 
130 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 
131 3 2 3 1 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
132 3 3 2 1 3 3 4 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 
133 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 
134 4 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
135 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
136 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 2 
137 4 1 3 4 4 4 3 3 4 3 2 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 3 4 1 
138 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 
139 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 
140 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
141 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
 
2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 141 
2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 114 
2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 121 
2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 111 
2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 120 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 105 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 104 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 104 
2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 105 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 156 
4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 163 
2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 140 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 130 














DATA PENELITIAN SKALA KEPERCAYAAN DIRI 
 
 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 tot 
1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 85 
2 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 88 
3 2 2 3 4 2 4 1 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 95 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 88 
5 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 1 2 4 2 2 3 1 1 3 3 1 1 2 3 4 3 2 4 69 
6 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 79 
7 3 3 2 3 4 1 1 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
8 4 3 1 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 95 
9 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 82 
10 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 82 
11 2 4 2 3 4 4 1 4 3 3 4 3 1 4 1 3 3 3 2 1 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 86 
12 2 3 3 3 3 4 1 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 4 87 
13 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 
14 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 80 
15 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 80 
16 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 82 
17 2 3 3 2 4 2 1 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 4 3 2 1 83 
18 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
19 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 83 
20 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
21 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 85 
22 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 1 3 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 94 
23 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 86 
24 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
25 1 4 2 3 3 4 1 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 91 
26 2 3 3 3 4 2 3 3 4 1 2 1 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 2 86 
27 2 3 2 4 3 3 1 2 4 1 2 2 4 4 2 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 92 
28 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 80 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 94 
30 4 4 3 3 4 4 1 1 4 4 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 90 
31 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 1 2 3 4 4 2 3 3 94 
32 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 84 
33 3 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 89 
34 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 96 
35 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 90 




37 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 88 
38 2 4 2 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 98 
39 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 1 1 1 73 
40 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 84 
41 2 3 3 4 3 2 1 3 3 4 3 3 2 4 4 1 1 1 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 84 
42 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 85 
43 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 90 
44 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 89 
45 2 4 3 3 4 3 1 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 99 
46 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 2 90 
47 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 96 
48 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 90 
49 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 87 
50 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 90 
51 4 4 3 4 2 1 2 3 3 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 95 
52 3 2 3 3 2 4 1 3 2 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 94 
53 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 94 
54 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 87 
55 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 98 
56 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 83 
57 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 95 
58 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 91 
59 2 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 94 
60 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 97 
61 2 3 2 2 2 3 1 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 84 
62 2 4 2 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 85 
63 2 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4 81 
64 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 93 
65 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 85 
66 3 3 2 1 4 3 1 1 2 2 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 2 82 
67 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
68 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4 1 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 1 4 3 93 
69 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 82 
70 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 78 
71 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 90 
72 3 3 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 1 4 3 2 4 2 94 
73 2 3 2 3 3 2 1 3 4 2 3 2 3 3 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 84 
74 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 90 
75 3 2 4 3 3 2 4 2 3 1 2 2 4 2 3 1 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 3 1 2 1 75 




77 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 85 
78 3 2 3 4 3 4 1 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 3 93 
79 2 3 1 3 4 1 2 4 4 2 3 1 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 2 87 
80 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4 4 89 
81 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 102 
82 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 1 2 3 2 4 4 2 2 3 85 
83 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
84 2 4 3 2 4 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 1 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 93 
85 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 89 
86 2 3 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 97 
87 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 92 
88 2 3 2 3 4 2 1 4 4 3 4 2 2 3 4 1 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 1 3 3 85 
89 2 2 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
90 3 3 2 2 4 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 85 
91 4 3 3 3 4 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 98 
92 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 103 
93 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 107 
94 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 83 
95 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 87 
96 2 3 3 3 3 3 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 83 
97 2 4 4 4 3 4 1 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 3 3 4 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 93 
98 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 1 84 
99 2 3 2 3 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 94 
100 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 91 
101 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 79 
102 2 2 2 3 4 3 1 2 3 2 2 4 4 2 4 2 3 4 1 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 1 81 
103 3 3 1 4 3 4 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 2 4 1 3 81 
104 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 81 
105 3 3 2 2 4 2 1 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 95 
106 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 68 
107 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
108 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 85 
109 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 82 
110 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 75 
111 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
112 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 87 
113 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 83 
114 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
115 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 99 




117 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 94 
118 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 83 
119 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 84 
120 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
121 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 86 
122 3 3 2 3 1 3 1 3 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 2 2 3 4 4 2 3 4 87 
123 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 
124 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 82 
125 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 81 
126 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 94 
127 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
128 2 3 2 2 4 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 3 4 2 88 
129 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 85 
130 2 3 2 3 4 3 1 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 88 
131 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 91 
132 3 3 2 3 4 2 2 4 4 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 3 89 
133 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 74 
134 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 82 
135 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 81 
136 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 87 
137 2 3 3 2 3 3 1 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 97 
138 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 103 
139 4 4 1 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 2 3 4 97 
140 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 





PERHITUNGAN DATA HASIL 
Correlations 
  X Y 
X Pearson Correlation 1 .547** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 141 141 
Y Pearson Correlation .547** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 141 141 




TABEL PERHITUNGAN T-SCORE 
 
  X Y ZX ZY 
1 129 85 0.0 -0.4 
2 129 88 0.0 0.0 
3 148 95 1.3 1.1 
4 110 88 -1.3 0.0 
5 94 69 -2.3 -2.7 
6 138 79 0.7 -1.3 
7 115 87 -0.9 -0.1 
8 151 95 1.6 1.1 
9 130 82 0.1 -0.8 
10 130 82 0.1 -0.8 
11 129 86 0.0 -0.3 
12 125 87 -0.2 -0.1 
13 125 89 -0.2 0.2 
14 132 80 0.3 -1.1 
15 133 80 0.3 -1.1 
16 119 82 -0.6 -0.8 
17 133 83 0.3 -0.7 
18 135 89 0.5 0.2 
19 126 83 -0.2 -0.7 
20 127 83 -0.1 -0.7 
21 127 85 -0.1 -0.4 
22 128 94 0.0 0.9 
23 119 86 -0.6 -0.3 
24 147 90 1.3 0.3 
25 138 91 0.7 0.5 
26 121 86 -0.5 -0.3 
27 132 92 0.3 0.6 
28 125 80 -0.2 -1.1 
29 126 94 -0.2 0.9 
30 137 90 0.6 0.3 
31 124 94 -0.3 0.9 
32 128 84 0.0 -0.6 
33 147 89 1.3 0.2 
34 133 96 0.3 1.2 
35 151 90 1.6 0.3 
36 140 100 0.8 1.8 
37 116 88 -0.8 0.0 
38 120 98 -0.6 1.5 
39 114 73 -1.0 -2.2 
40 112 84 -1.1 -0.6 
41 123 84 -0.4 -0.6 
42 121 85 -0.5 -0.4 
43 121 90 -0.5 0.3 
44 123 89 -0.4 0.2 
45 139 99 0.7 1.6 
46 130 90 0.1 0.3 
47 145 96 1.1 1.2 
48 118 90 -0.7 0.3 
49 97 87 -2.1 -0.1 
50 139 90 0.7 0.3 
51 152 95 1.6 1.1 
52 121 94 -0.5 0.9 
53 121 94 -0.5 0.9 
54 128 87 0.0 -0.1 
55 132 98 0.3 1.5 
56 130 83 0.1 -0.7 
57 123 95 -0.4 1.1 
58 141 91 0.9 0.5 
59 120 94 -0.6 0.9 
60 151 97 1.6 1.4 
61 139 84 0.7 -0.6 
62 132 85 0.3 -0.4 
63 127 81 -0.1 -1.0 
64 119 93 -0.6 0.8 
65 126 85 -0.2 -0.4 
66 141 82 0.9 -0.8 
67 130 83 0.1 -0.7 
68 122 93 -0.4 0.8 
69 100 82 -1.9 -0.8 
70 126 78 -0.2 -1.4 
71 125 90 -0.2 0.3 
72 134 94 0.4 0.9 
73 103 84 -1.7 -0.6 
74 146 90 1.2 0.3 
75 131 75 0.2 -1.9 
76 134 89 0.4 0.2 
77 132 85 0.3 -0.4 
78 155 93 1.8 0.8 
79 141 87 0.9 -0.1 
80 127 89 -0.1 0.2 





82 97 85 -2.1 -0.4 
83 121 85 -0.5 -0.4 
84 141 93 0.9 0.8 
85 130 89 0.1 0.2 
86 148 97 1.3 1.4 
87 107 92 -1.5 0.6 
88 112 85 -1.1 -0.4 
89 110 85 -1.3 -0.4 
90 123 85 -0.4 -0.4 
91 118 98 -0.7 1.5 
92 169 103 2.8 2.2 
93 155 107 1.8 2.8 
94 105 83 -1.6 -0.7 
95 115 87 -0.9 -0.1 
96 119 83 -0.6 -0.7 
97 142 93 0.9 0.8 
98 143 84 1.0 -0.6 
99 142 94 0.9 0.9 
100 131 91 0.2 0.5 
101 100 79 -1.9 -1.3 
102 110 81 -1.3 -1.0 
103 133 81 0.3 -1.0 
104 117 81 -0.8 -1.0 
105 165 95 2.5 1.1 
106 125 68 -0.2 -2.9 
107 106 82 -1.5 -0.8 
108 137 85 0.6 -0.4 
109 122 82 -0.4 -0.8 
110 130 75 0.1 -1.9 
111 119 85 -0.6 -0.4 
112 136 87 0.5 -0.1 
113 132 83 0.3 -0.7 
114 107 83 -1.5 -0.7 
115 156 99 1.9 1.6 
116 149 106 1.4 2.7 
117 157 94 2.0 0.9 
118 118 83 -0.7 -0.7 
119 120 84 -0.6 -0.6 
120 130 85 0.1 -0.4 
121 133 86 0.3 -0.3 
122 135 87 0.5 -0.1 
123 134 89 0.4 0.2 
124 120 82 -0.6 -0.8 
125 130 81 0.1 -1.0 
126 135 94 0.5 0.9 
127 128 87 0.0 -0.1 
128 141 88 0.9 0.0 
129 114 85 -1.0 -0.4 
130 121 88 -0.5 0.0 
131 111 91 -1.2 0.5 
132 120 89 -0.6 0.2 
133 105 74 -1.6 -2.0 
134 104 82 -1.7 -0.8 
135 104 81 -1.7 -1.0 
136 105 87 -1.6 -0.1 
137 156 97 1.9 1.4 
138 163 103 2.4 2.2 
139 140 97 0.8 1.4 
140 130 84 0.1 -0.6 
141 117 78 -0.8 -1.4 
MEAN 128.3 87.8 0 0 
SD 14.6 6.8 1 1 
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